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L'especialització intel·ligent centra el seminari del projecte Iktimed
a Xipre
09.11.2012. Notícies del Parc   -   El Parc de Recerca UAB va participar al seminari sobre especialització intel·ligent que
organitzava el projecte europeu IKTIMED a Xipre. L'objectiu d'aquest projecte, del qual el Parc foma part, és fomentar
noves polítiques d'innovació entre les regions del Mediterrani.
El projecte Iktimed és un projecte Interreg-MED finançat per fons europeus que té com a objectiu impulsar polítiques
d'innovació al voltant de tres grans eixos: la innovació oberta, l'especialització intel·ligent i la compra pública innovadora. El
projecte està format per 12 partners procedents d'11 regions de Portugal, Espanya, França, Itàlia, Malta, Grècia, Eslovènia i
Xipre.
En el marc de la presidència de Xipre al Consell Europeu i, aprofitant la trobada anual del programa MED, el 26 d'octubre va
tenir lloc un seminari d'Iktimed, amb el tema de l'especialització intel·ligent com a eix central, una qüestió que se situa com
a element clau de cara a les noves polítiques de recerca, innovació i competitivitat en el marc de l'Horitzó 2020 de la Unió
Europea. El seminari va comptar amb la intervenció del professor Dominique Foray, l'expert en el tema més reconegut a nivell
mundial.
El Parc de Recerca UAB, que participa com a partner en el projecte des del seu inici al 2010, organitzarà el seminari final del
projecte, que tindrà lloc el proper mes de març a Barcelona i que acollirà representants d'institucions públiques en l'àmbit de la
recerca i la innovació, emprenedors, centres de recerca, etc. i on es presentaran els resultats finals del projecte.
